
































































  7. 对话中的祈祷。按东正教的传统，俄罗斯人把祈祷看成是凡人和上帝
沟通的神秘方式，而普希金以为鲍里斯不配具有这种权利，上帝不认得暴君。
普希金以对话中的祈祷为支点，充分展示自己的最高价值观水平、展示自己心
目中的历史辩证法。 
 
